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यɁᕻంȊሗɁᠭໃȋɥ९ȗ๙ȞɌɞᐐȟ۹ȗȳɠșǿȳȟᇋ͢ޙȾȻȶȹɂǾ
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ǽʃʤʽɿ˂ɂᇋ͢ޙᐐȻȪȹጳ̿ȨɟɞȦȻȟߵȽȢȽȗǿȳȟǾयɁంȗȲ
ɕɁȟǾஓటȺɕዢّȺɕǾ˰ႜ˹Ɂ۾ޙȺᇋ͢ޙɁផᏲᭉయȻȪȹΈɢɟǾᇋ
͢ޙɁௐՒȾ۾ȗȾ៤စȪȲɁɂᆬȞȺȕɞȾȪȹɕǾՋ߈Ⱦ᜘țɃयɂ̾ஓȻ
պȫ৙֞ȺɁᇋ͢ޙᐐȺɂȽȗǿɑȭǾʃʤʽɿ˂Ɂഈ᎝ɂᇋ͢ޙɁኰٍȾȻȼ
ɑɜȽȗǿयȟȰɁऻԡႆɥ᠏ȤȹɗɠșȻȪȲȦȻɂǾ᣹ԇȻȗșቼˢՁျȞ
ɜҋᄉȪȹǾȬɌȹɁޙץɥӿજȬɞȈፘն׎ޙȉᴥóùîôèåôéã ðèéìïóïðèùᴦɁͶ
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ɂź୑ผᄑȾɂᒲႏ˿ᏲȾᣋȗᐎț஁ɥȻɞɁȾߦȪȹǾᣡȾǾᇋ͢ʊ˂ɰɭ
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Ȣʡʷʅʃɥ৙֞ȬɞȻɂ᪅ɜȽȗǿᝊȪȢɂᣜȶȹᝲȫɞȟǾᇋ͢Ɂ᣹ԇȻȗ
șɕɁɥǾȲȻț̾ஓɁᇋ͢ȟʧʃʒˁʬʊʽᄑ࿡มȾȕɞȦȻɥᝓɔɞȾȪȹ
ɕǾȈ۾ȠȽ࿎᝙ɁጶཬȉȻȻɕȾᣝکȨȮɞ॒ᛵɂȽȗɁȺȕɞǿ
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5ᴰǽʉʵɽʍʒˁʛ˂ʇʽʄȾȝȤɞᇋ͢Ɂ᣹ԇ
ǽ˰጗Ɂᇋ͢ޙᐐɕǾᇋ͢ȻȗșകॡɥႊȗፖȤɞ᪅ɝȺǾȰɟȱɟᇋ͢Ɂ᣹
ԇȾȷȗȹᝲȫȹȠȲǿୣ۹ȢɁᝲᐐɁ˹ȞɜǾȦȦȺɂǾᇋ͢ޙɁˢᓐျᝲ
ɁഫኳȾ॑ᚌɥาȗȳȦȻȺᅺɜɟɞዢّɁᇋ͢ޙᐐʉʵɽʍʒˁʛ˂ʇʽʄ
ᴥÔáìãïôô ÐáòóïîóᴦɁᇋ͢᣹ԇᝲɥՎྃȬɞǿʛ˂ʇʽʄɥ՘ɝ˨ȥɞျႏɂǾ
यȟᇋ͢ɥȈʁʃʐʪȉȻસțȹȗɞཟȺǾʵ ˂ʨʽȻɁ෗ᢎȟȺȠɞȞɜȺȕɞǿ
®ǽʃʤʽɿ˂ɁȈ෋޼ȉ
ǽʛ˂ʇʽʄɂǾयɁޙץᄑɷʭʴɬɁҋᄉཟȻȽɞᕻͽ The Structure of Social 
ActionᴥȊᇋ͢ᄑᚐའɁഫᣲȋᴦɁїᭀȾȝȗȹǾȈʃʤʽɿ˂ɂඳɦȺȗɞǿȪ
ȞȪᝤȟȼɁɛșȾȪȹ෋ȪȲɁȞǾȦɟȟץᭉȺȕɞȉȻᣖɌȹȗɞᴥÐáòóïîó 
½ᴦǿʛ˂ʇʽʄɁʅʽʅ˂ʁʱʔʵȽȦɁᄉ᜘ɂǾयȟȊᇋ͢ᄑᚐའ
ɁഫᣲȋȺ቏ȹȲץᭉɥብᄑȾ᚜ȪȲɕɁȻȪȹǾɛȢᅺɜɟȹȗɞǿȦɁȦȻ
ȞɜǾʛ˂ʇʽʄɂᇋ͢᣹ԇᝲɥքްᄑȾસțȹȗȲȻᐎțɞᐐɕȗɞǿɑȲǾ
Ȉʛ˂ʇʽʄȾɂᇋ͢۰ӦɁျᝲȟඑȤȹȗɞȉȻɁ᭛ᝢɥαȫᣅɓᐐɕߵȽȢ
Ƚȗǿȳȟʛ˂ʇʽʄɂǾȊᇋ͢ᄑᚐའɁഫᣲȋɁ˹Ⱥɕ᣹ԇȾȷȗȹᝲȫȹȗ
ɞȪᴥᴦǾᇋ͢Ɂ᣹ԇȻȗșᩜ॑ɥጶႆુȹɞȦȻɂȽȞȶȲǿʛ˂ʇʽʄɂǾʃ
ʤʽɿ˂Ⱦ᛻ɜɟɞȈԨ፷ᄑȽȉᇋ͢᣹ԇᝲɥքްȪȲɁȺȕȶȹǾᇋ͢᣹ԇᝲ
ȰɟᒲͶɥքްȪȲɢȤȺɂȽȢǾɓȪɠሥ഍ᄑȾ՘ɝጸɒǾȦɟɥ૜᣹ȪȲɁ
Ⱥȕɞǿ
ǽʛ˂ʇʽʄɂ௏ࢳȾȽȶȹᇋ͢Ɂ᣹ԇȾȷȗȹᪿ˹ᄑȾᝲȫȹȗɞǿࢳɁ
SocietiesᴥᤳᭉȊᇋ͢᭒ټȋᴦǾࢳɁ The System of Modern SocietiesᴥᤳᭉȊᣋ
͍ᇋ͢ɁͶጕȋᴦȟᇋ͢Ɂ᣹ԇȾᩜȬɞᕻͽȺȕɞᴥᴦǿඒᬱȺɂǾȦɟɜɁᕻͽ
ɥਖ਼ȟȞɝȾǾʛ˂ʇʽʄᇋ͢᣹ԇᝲɁጨ૫ɥᝁɒɞǿ
®ǽᴱൡᑤَࣻȻʛ˂ʇʽʄᇋ͢᣹ԇᝲ
ǽʛ˂ʇʽʄɂᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪɥǾȗɢəɞÁÇÉÌَࣻᴥهൡᑤَࣻᴦȞɜ
સțȹȗɞǿଡ଼ᇼంɈșȾᝢ஥ȬɟɃǾʛ˂ʇʽʄȟᐎțɞʁʃʐʪɂǾˢ ᓐȾǾ
ᤛख़ൡᑤᴥᴾᴦǾᄻൈᤎ਽ൡᑤᴥᵄᴦǾፋնൡᑤᴥᵆᴦǾ໿٣ᄑʛʉ˂ʽɁ፟ધȽȗ
Ȫ፯एѿျൡᑤᴥᵉᴦȻȗșهȷɁൡᑤɥ຿ȲȬ॒ᛵȟȕɝǾȰɟȱɟɁൡᑤɥ
຿ȲȬȲɔɁ᥂ґᴥ˩ͱʁʃʐʪᴦɋȻґȞɟȹȗɞᴥൡᑤґԇᴦǿȦɟɥᇋ͢
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6ȻȗșʁʃʐʪȾȕȹɂɔȹ᜘țɃǾᴾൡᑤɥ຿ȲȬɁȟጽຑǾᵄൡᑤɥ຿ȲȬ
Ɂȟ୑ผȺȕɝǾᵆ ൡᑤɂ̷ȁɁᣵ࢛ɥႆɒҋȬȦȻȺǾᵆ ൡᑤɥઆșɁɂǾʛ˂
ʇʽʄɁႊ᝙ศȺɂȈᇋ͢ᄑцպͶȉᴥóïãéåôáì ãïííõîéôùᴦȺȕɞǿᵉൡᑤɂ̷ȁ
ɁюᬂȾΙϏɁʛʉ˂ʽɥ೤țȷȤɞȻȗȶȲȦȻȺǾᵉൡᑤɥઆșɕɁɂʛ˂
ʇʽʄɁႊ᝙ศȺɂȈαᜣʁʃʐʪȉᴥæéäõãéáòù óùóôåíᴦȺȕɝǾ΍ȻȪȹɂ޿
஋ɗଡ଼ᑎൡᩜǾଡ଼͢Ƚȼȟમȥɜɟȹȗɞǿ
ǽÁÇÉÌَࣻȾژȸȢʛ˂ʇʽʄɁᇋ͢᣹ԇᝲɂǾȞȽɝ࿑ौᄑȽɕɁȺȕɞǿ
ᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪɁ᣹ԇɂǾȲȳၥہɋȻᤛख़ᴥᴾൡᑤɁᤁᚐᴦȬɞȻȗșȳ
ȤȺɂȽȗǿ᣹ԇɂÁÇÉÌ ɁهȷɁൡᑤȾߦख़ȪȲهȷɁʡʷʅʃȞɜȽɞȻȨ
ɟȹȗɞǿȬȽɢȴǾᴾ ൡᑤᴥᤛख़ᴦȾߦख़ȬɞɁȟȈᤛख़ᑤӌɁ˨஡ȉᴥáäáðôéöå 
õðçòáäéîçᴦǾᵄൡᑤȾߦख़ȬɞɁȟȈґԇȉᴥäéææåòåîôéáôéïîᴦᴥᴦǾᵆൡᑤᴥፋնᴦ
Ⱦߦख़ȬɞɁȟȈӿଈȉᴥéîãìõóéïîᴦᴥᴦǾᵉൡᑤᴥ໿٣ᄑʛʉ˂ʽɁ፟ધᴦȾߦ
ख़ȬɞɁȟȈΙϏɁˢᓐԇȉᴥöáìõå çåîåòáìéúáôéïîᴦȺȕɞǿ
ǽᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪȟȈґԇȉȬɞȦȻȺၥہȾߦȬɞȈᤛख़ᑤӌȟ˨஡ȉȬ
ɞȟǾʁʃʐʪɁю᥂ȺɂȈΙϏɁˢᓐԇȉȾɛȶȹȗȶȲɦɂґԇȪȲច᥂ґ
ȟѓɆ՘ɝᣅɑɟȹȗȢᴥȈӿଈȉᴦǿȦɟȟʛ˂ʇʽʄɁᐎțɞᇋ͢Ɂ᣹ԇȺȕɞǿ
ǽ˨ᜤȞɜǾʛ˂ʇʽʄɁᇋ͢᣹ԇᝲȾȷȗȹɂඒɁɛșȾɑȻɔɜɟɛșǿɑ
ȭǾʛ˂ʇʽʄȾȝȤɞᇋ͢Ɂകॡɂّ෢ّ޿ȻɎɏպᏲȺȕɝǾᝲȫɜɟȹ
ȗɞɁɂ޴᠎ᄑȾّ෢ّ޿ȻȗșԨͱɁ᣹ԇȺȕɞǿɑȲǾʛ˂ʇʽʄɁ୫စȾ
ȝȗȹ᣹ԇȻȗș᜘ᕹɂǾȕɞኙ੔ȺɂȈᄉࠕʡʷʅʃȉᴥäåöåìïðíåîôáì ðòï­
ãåóóᴦȻ᜘ȗȞțɜɟȹȝɝǾҝɁኙ੔Ⱥɂ᣹ඬᄑ᣹ԇᴥŽðòïçòåóóéöåž åöïìõ­
ôéïîᴦȻȗș᜘ᕹɕႊȗɜɟȹȗɞȻȦɠȞɜȪȹǾ᣹ԇȻǾᄉࠕɗ᣹ඬȻɁᤏ
ȗȟ஥ᆬȺɂȽȗɛșȾ९ɢɟɞᴥᴦǿ
ǽȞȽɝوɝᤍɥȪȲȟǾȦȦɑȺɁឰᝲɥᡍɑțȹǾȗɛȗɛʵ˂ʨʽɁ᜘ș
ᇋ͢Ɂ᣹ԇɋȻᝈɥ᣹ɔɞȦȻȻȪȲȗǿ
ᴱǽʕɹʳʃˁʵ˂ʨʽȾȝȤɞᇋ͢Ɂ᣹ԇ
®ǽʵ˂ʨʽȈᇋ͢Ɂျᝲȉ
ǽʵ˂ʨʽȻȗșᇋ͢ޙᐐɂǾᣮࢠǾȈᇋ͢ʁʃʐʪျᝲȉɁቼˢ̷ᐐȻȪȹጳ
̿ȨɟȹȗȟǾयᒲᡵȟᣖɌɞȻȦɠȺɂǾʁʃʐʪျᝲɂयɁᆅሱɁˢ᥂ȾȬ
ȡȽȗǿʵ˂ʨʽɁඳɁҰࢳɁࢳȾ˰ȾҋȲ۾ᕻ Die Gesellschaft der Gesell-
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7schaftᴥȊᇋ͢Ɂᇋ͢ȋᴦɥ᛻ɞȻǾयɁʳɮʟʹ˂ɹɂȈᇋ͢ɁျᝲᴥÔèåïòéå 
äåò ÇåóåììóãèáæôᴦȉȳȻంȞɟȹȗɞᴥᴦǿ
ǽȦɁȊᇋ͢Ɂᇋ͢ȋɂǾȈᇋ͢Ȼȗșᇋ͢ʁʃʐʪȉȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁʫ
ʑɭɬȉȈ᣹ԇȉȈґԇȉȈᒲࢄᜤᣖȉȻȗș̡ȷɁቛȞɜഫ਽ȨɟȹȗɞᴥᴦǿȈ᣹ԇȉ
ȾˢቛȟҾȞɟȹȗɞȦȻȞɜɕɢȞɞɛșȾǾʵ˂ʨʽႧႆɁ۾̜ഈȺȕɞȈᇋ
͢ɁျᝲȉɁͶጕɁ˹ȺǾ᣹ԇȻȗșʐ˂ʨɂ᥾ᛵȽͱᏚɥԬɔȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽᇋ͢Ɂ᣹ԇȾȷȗȹᝲȫȹȗɞȻȗșཟȺɂǾʵ˂ʨʽɕʃʤʽɿ˂ɗʛ˂ʇ
ʽʄȻ۰ɢɜȽȗǿȺɂǾʵ˂ʨʽɁ᣹ԇകॡȾɂȼɁɛșȽཟȾ࿑ौȟȕɞɁ
ȞǿȦɟȾȷȗȹɂඒᬱȺᣖɌɞǿ
®ǽ᣹ԇȻʫʑɭɬ
ǽɑȭǾᇋ͢ɁްᏲȾ۾ȠȽ࿑ौȟȕɞǿʵ˂ʨʽȗɢȢǾᇋ͢ɂ̷ᩖρͶɁᪿ
ሥȺɕ٥ျᄑȽہႜ፷ȺԖҒɜɟɞɕɁȺɕȽȗǿयɂᇋ͢ɥǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽȻȗșҋ఼̜Ɂ፱ͶȞɜȽɞӿજᄑȽʁʃʐʪᴥȕɞȗɂǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽȻȗșҋ఼̜ɥඒȁȾႆɒҋȬɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ፱ͶᴦȻȪȹްᏲȪȹȗ
ɞǿȪȲȟȶȹʵ˂ʨʽɁᅔᄻȬɞ᣹ԇɂǾ̷᭒ȻȗșሗȺɕ̷ᩖɁᪿيȺɕ̷
ࡾ࿎ȺɕȽȢźްᏲ˨ȰɟɜɂȬɌȹᇋ͢ȽɜȩɞɕɁȺȕɝǾᇋ͢Ȼȗșʁ
ʃʐʪɁȈၥہȉȺȕɞźᇋ͢ȻȗșӿજᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁʁʃʐʪ
Ɂ᣹ԇȺȕɞǿ
ǽʵ˂ʨʽȾȝȗȹɂǾ᣹ԇɂȈպ᠎ॴȞɜႱ᠎ॴɋɁ۰ԇȉȺɕȈၥہɋɁʁ
ʃʐʪɁɛɝɛȗᤛख़ȉȺɕȽȗǿयɁᐎțɞ᣹ԇျᝲɁژట֤ᭉɂȈͲȗᖢུ
ॴɥǾᯚȗᖢུॴɋȻ۰૰ȬɞȦȻȉȺȕɞᴥÌõèíáîî ½º ᴦǿȦɁ
֤ᭉɥᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪȾȕȹɂɔȹ᜘țɃǾᇋ͢ɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȞɜ
ȽɞʁʃʐʪȺȕɞɁȺǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȻȗșҋ఼̜Ⱦȝȗȹ᛻ɜɟɞ᫿
ᖢུॴȟᖢུॴɋȻ۰૰ȨɟɞȦȻȟǾᇋ͢Ɂ᣹ԇɥᐎțɞ᪨Ⱦ᥾ᛵȳȻȗșȦ
ȻȾȽɞǿ
ǽ᫿ᖢུॴᴥÕî÷áèòóãèåéîìéãèëåéôᵘ ࿲ ¬ᵚ éíðòïâáâéìéôùᵘ ᔐ ᴦᵚȻɂǾȈðòïâáâéìéôùȉ
ȟୣޙȺɂᆬလȻᜭȨɟɞȦȻɥᐎțɞȻͷȞȟႆȫɞᆬလɁͲȨɁȦȻȺȕ
ɝǾȈȕɝȰșɕȽȨȉȻᜭȨɟɞȦȻɕȕɞǿɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾᩜȪȹ᜘
țɃǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȻȗșҋ఼̜ɁႆᠭȟǾȰɕȰɕȕɝȰșɕȽȗȦȻ
ȽɁȳȻʵ˂ʨʽɂᐎțɞǿᛵȬɞȾǾͅᐐȾͷȞɥͤțɛșȻȪȹɕǾዊԨȾ
ɂᣮȫȽȗȻȗșȦȻȳǿʵ˂ʨʽɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ᫿ᖢུॴɥ˧ȷȾґ
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8ȤȹᐎțɞǿȬȽɢȴᴥᴮᴦᣮȫɞȦȻǾᴥᴯᴦᤕȢɋࠍȢȦȻǾȰȪȹᴥᴰᴦ
ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾȝȗȹᒲਾȟ৙َȪȲȦȻȟͅਾȾઑքȨɟȭՙȤоɟɜ
ɟɞȦȻᴥᛵȬɞȾͅᐐȾ᜘șȦȻɥȠȞȮɞȦȻᴦȻȗș˧ȷȟǾᇋ͢Ɂढ਽
Ⱦ᪨ȪȹɂᖢུᄑȽɕɁȾ۰૰ȨɟȹȗɞȻȗșȦȻȾȽɞǿʵ˂ʨʽɂǾȦɟ
ɜɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ᫿ᖢུॴɥᖢུॴɋȻ۰૰ȬɞɂȲɜȠɥȬɞɕɁп
ᓐɥ઩ȪȹȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁʫʑɭɬȉȻ֣ɦȺȗɞǿ۾ȩȶɄȾɑȻɔ
ȹ᜘țɃඒɁᣮɝǿᴥᴮᴦᣮȫɞȦȻɁ᫿ᖢུॴɥᖢུॴȾ۰૰ȬɞʫʑɭɬɁ
͍᚜΍ȟ᜘᝙ȺȕɝǾᴥᴯᴦᤕȢɋࠍȞȮɞȦȻɁ᫿ᖢུॴɥᢌນȬɞɁȟʵ˂
ʨʽɁႊ᝙ศȺɂȈํࢎʫʑɭɬȉǿʨʃˁ ʫʑɭɬɗ᫖ᝈኄɁʐʶɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽɥ޴းȬɞʫʑɭɬȟํࢎʫʑɭɬȾᄾछȬɞǿȰȪȹᴥᴰᴦͅᐐȾ᜘ș
ȦȻɥᐨȞȮɞȦȻɁ᫿ᖢུॴɥᖢུॴȾ۰țɞɁȟǾʵ ˂ʨʽɁႊ᝙ศȺɂȈ਽
౓ʫʑɭɬȉᴺȈ៎ौᄑȾˢᓐԇȨɟȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁʫʑɭɬȉᴥ៦ࢯǾ
൏ӌǾঢ়ǾᅊျǾኄȁᴦȺȕɞᴥÌõèíáîî ½º ­ᴦǿʵ˂ʨʽȾȪ
ȲȟțɃǾ᫿ᖢུॴȟᖢུॴɋȻ۰૰ȨɟȹȗȢȦȻȟ᣹ԇȺȕɞɁȺǾᇋ͢Ɂ
᣹ԇȾȝȗȹขްᄑȽमҾɥ౓ȲȬɕɁɂǾȦɟɜյሗɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁ
ʫʑɭɬȳȻȗșȦȻȾȽɞȳɠșǿ
®ǽʁʃʐʪျᝲȻ᣹ԇျᝲȻɁፀն
ǽʵ˂ʨʽɂǾʁʃʐʪျᝲȻȗșᤍщɥႊȗȹȈᇋ͢ɁျᝲȉɁഫኳȾ՘ɝጸ
ɦȺȗȲǿʁʃʐʪျᝲȻˢՠȾ᜘ȶȹȨɑȩɑȽɕɁȟȕɞȟǾʵ˂ʨʽɁΗ
ચȬɞʁʃʐʪျᝲɂǾयᒲᡵɁ᜘ᕹȺɂȈᒲࢄ᜘ՒʁʃʐʪɁျᝲȉᴥÔèåïòéå 
óåìâóôòåæåòåîôéåììåò ÓùóôåíåᴦȺȕɞǿȦɁሗɁʁʃʐʪျᝲɁ࿑ौɂǾብᄑȾ
᜘țɃȈʁʃʐʪɥᜊߔᐐᴥᝓᅺൡഫᴦȻɒȽȬȉȻȗșȻȦɠȾȕɞᴥᴦǿ
ǽʵ˂ʨʽȟΗચȪȲʁʃʐʪျᝲȾȷȗȹɂǾȪɃȪɃȈʁʃʐʪɁᩐᨎॴȉ
ȟɷ˂ʹ˂ʓȳȻȨɟȹȠȲǿȳȟᩐᨎॴȻȗș᜘ᕹɂǾȗɢəɞȈᩒ୐ʁʃʐ
ʪȉᴥၥہȻɁᩖɁ୿᪔͍ពȾɛɝᒲɜɥ፟ધȬɞʁʃʐʪᴦȾߦȬɞȈᩐᨎʁ
ʃʐʪȉȾȝȗȹɁᩐᨎॴȻȗș৙֞ȺɂȽȗȻȗșཟȺǾ᝝ᜓɥગȠɗȬȗɛ
șȾ९ɢɟɞǿᒲࢄ᜘ՒʁʃʐʪɁᩐᨎॴȻɂǾȕɞʁʃʐʪȟͷȞɥȈȕɞȟ
ɑɑȾȉᝓ ᅺȬɞɁȺɂȽȢǾʁʃʐʪȰɟᒲͶɁഫᣲȾژȸȗȹȈᒲऺᄑȾȉᴥȦ
Ɂ৙֞ȺᩐᨎᄑȾᴦၥہЅɥͽɝҋȬȨɑɥ઩ȪȹȗɞǿȨɜȾǾᇋ͢Ȼȗșʁ
ʃʐʪɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥᛵጨȻȬɞᒲࢄ᜘ՒʁʃʐʪȻસțɟɃǾɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽɂᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪɁю᥂ȺީፀȪȹȝɝǾᇋ͢Ɂ۶ȾɂˢҒސ
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9٣ȪȽȗǿȦɁ৙֞ȺɕʁʃʐʪɂȈᩐȫȹȗɞȉǿ
ǽᇋ͢Ȼȗșʁʃʐʪɥᒲࢄ᜘ՒʁʃʐʪȻȪȹસțɛșȻȬɞȦȻɁ৙֞ɂǾ
ᇋ͢ȻȗșɕɁɥǾ࿎̜ɥᒲऺᄑȾᜊߔȬɞʁʃʐʪᴥᝓᅺൡഫᴦȻɒȽȬȻȦ
ɠȾȕɞǿȦɟɂɬʔʷʂ˂ȺɂȽȗǿȷɑɝඒɁɛșȽȦȻȺȕɞǿɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽȻȗșҋ఼̜ȾȝȗȹǾɽʩʯʕɻ˂ʒȨɟșɞ৙֞ю߁ɂǾɽʩʯ
ʕɻ˂ʒȨɟɞ̜࿎ȰɟᒲͶɥȈȕɞȟɑɑȾȉՕ஭ȪȹȗɞɁȺɂȽȢǾȰɟ
ɑȺȾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟႆȫȹȠȲࠚධȾΗސȬɞǿᛵȬɞȾǾ̾ɑȺ᜘ɢ
ɟȹȠȹȦȽȞȶȲȦȻȟ᜘ɢɟɞȦȻɂǾȠɢɔȹȕɝȰșɕȽȗǿɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽȨɟșɞȦȻȳȤȟᇋ͢ȟસțɞ˰ႜɁпͶȺȕɝǾɽʩʯʕɻ˂ʒ
ȺȠȽȗȦȻɥᇋ͢ɂસțɞȦȻȟȺȠȽȗǿȈ˰ႜɥ᜘᝙ȟќȪ՘ɞɁȺɂȽ
ȢǾ᜘᝙ȟ˰ႜɥͽɝҋȬȉȻȗșᐎț஁Ⱦᣋȗǿ
ǽ͏˨ɁɛșȽ৙֞ȺɁʁʃʐʪျᝲɥ᣹ԇျᝲȻፀնȨȮɞȦȻȺǾि఼Ɂ᣹
ԇျᝲȾȼɁɛșȽᅺ᛻ȟ͇ȤӏțɜɟɞȞǿȦɟȾᩜȪȹɂǾඒɁ̝ཟȟમȥ
ɜɟɞǿ
ǽቼˢȾǾ᣹ԇɁैၥॴȻȗșཟȺȕɞǿʗɴˁʊ˂ɰɭʕʄʪɁҰ૬Ȟɜҋᄉ
ȬɟɃǾ᣹ԇɂ۰ႱǾᤣ੻ǾѓާްԇȻȗș˧ȷɁܑൡᴥᴦȞɜȽɞ෉᪡ᄑʡʷ
ʅʃȺȕɞȟǾʁʃʐʪျᝲᴥᒲࢄ᜘ՒʁʃʐʪɁျᝲᴦɥᡍɑțɟɃǾ۰Ⴑɂ
ʁʃʐʪɁᛵጨᴥᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪȾԴȪȹ᜘țɃǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȻȗ
șҋ఼̜ᴦɁ۰ԇźȻɝɢȤքްժᑤॴɁ᭎٣ԇźȻȪȹǾᤣ੻ɂʁʃʐʪ
Ɂഫᣲᴥᇋ͢ȻȗșʁʃʐʪȾԴȪȹ᜘țɃǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥ଩ᓓȪɽʽ
ʒʷ˂ʵȬɞ̙ఙᴦɁ۰ԇȻȪȹǾѓާްԇɂʁʃʐʪɁґԇᴥᇋ͢ഫᣲȾԴȪ
ȹ᜘țɃǾȈၥኮґԇȉȈ˹॑ᴬ֚ᎅɁґԇȉȈ᪡࠙ґԇȉȈൡᑤґԇȉᴦȻȪȹǾ
ȰɟȱɟસțȽȝȬȦȻȟȺȠɞǿȦɁᐎțȾژȸȤɃǾ۰Ⴑˁᤣ੻ˁѓާްԇ
Ȼȗș᣹ԇɁចస͔ɥǾѓާްԇȟȨɜȽɞ۰ႱɁస͔ȻȽɞȽȼǾैၥᄑȽȞ
ȲȴɥȻȶȹȗɞጽᤈȻȪȹျᜓȨɟɞǿʁʃʐʪɁѓާްԇɂǾȰɁඒɁȨɜ
Ƚɞ۰ႱɁҰ૬ȾɕȽɞɁȺȕɞǿ
ǽቼ̝ȾǾ᣹ԇȻᤛख़ȻɁᩜΡɁસțᄽȪȻȗșཟȺȕɞǿʛ˂ʇʽʄȾȝȗȹ
ɂǾ᣹ԇɂᤛख़ᑤӌɁ˨஡ȻȗșܑൡɥֆɦȺȗȲǿȦɟȾߦȪȹʵ˂ʨʽɂǾ
᣹ԇɂʁʃʐʪɁၥہɋɁᤛख़ȺɂȽȗ
0 0 0 0
ȻȪȹȗɞǿȺɂǾᤛख़ȺȽȤɟɃͷȽ
ɁȞǿʵ˂ʨʽɂǾ᣹ԇɥǾʁʃʐʪȟᒲɜɁഫᣲɥ۰țǾၥہȰɟᒲͶȺɂȽ
ȢၥہɁસț஁ɁɎșɥ۰țȹǾȰɟȾɛȶȹၥہЅɥ۰țȹȗȢʡʷʅʃȳȻ
ȪȹȗɞǿȦșျᜓȪᄽȬȻǾ᣹ԇകॡɂǾʁʃʐʪɁၥہɋɁᤛख़ȞɜǾʁʃ
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ʐʪɁၥہȞɜɁᒲऺॴᴥґᫌǾ࿲቏ᴦɁᆬ቏ɋȻ৙֞նȗȟ۰ɢɞǿȦɟɥᇋ
͢ȻȗșʁʃʐʪȾȷȗȹ᜘țɃǾȬȺȾᣖɌȲɛșȾǾʵ˂ʨʽɁᐎțɞ᣹ԇ
ျᝲɁژట֤ᭉȟȈͲȗᖢུॴɥǾᯚȗᖢུॴɋȻ۰૰ȬɞȦȻȉȺȕɞȦȻȞ
ɜȪȹǾͲȗᖢུॴɥᯚȗᖢུॴɋȻ۰૰ȬɞᴥࢿᏲɁᴦʫʑɭɬɁҋးˁ۰ԇ
Ⱦɛȶȹɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁʁʃʐʪᴥᴺᇋ͢ʁʃʐʪᴦɁഫᣲȟ۰ɢɝǾȰ
ɟȾख़ȫȹɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟͽɝҋȬ৙֞ю߁ɕ۰ɢȶȹȗȢźȦșȗȶ
Ȳʡʷʅʃȟ᣹ԇȻȪȹસțɜɟɞɛșȾȽɞǿ
®ǽ̝ȷɁ᣹ԇ
ǽ˨ᜤ̝ཟɂǾᇋ͢Ɂ᣹ԇȾȞȞɢɞᝲཟȺȕɞǿȰȪȹʵ˂ʨʽɁᐎțȺɂǾ
ᇋ͢Ɂ᣹ԇȾɂȨɜȾ̝ȷɁ˩ͱץᭉȟȕɞǿȰɟɂȈျॡɁ᣹ԇȉᴥÉäååîåöï­
ìõôéïîᴦȻȈᇋ͢Ɂ᥂ґʁʃʐʪɁ᣹ԇȉȺȕɞᴥÌõèíáîî ½º ᴦᴥᴦǿ
ǽȈျॡɁ᣹ԇȉȻɂǾ୫ޏȾɛɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟґᫌˁ࿲቏ȪǾȰɁᬻ
ڒِ఍Ɂ᣹ԇȟ᛻ɜɟɞȞȼșȞȻȗșץᭉɥ઩Ȭᴥᴦǿʵ ˂ʨʽɂȈျॡɁ᣹ԇȉ
ɥǾʲ˂ʷʍʛȾȝȤɞʫʑɭɬɁ۰ԇȻɁȞȞɢɝȾȝȗȹᝲȫȹȗɞǿȬȽ
ɢȴǾ୫ޏȾɛȶȹ઄៎ᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟժᑤȾȽɝǾျॡȻȗșɕɁ
ȟႆȫɞǿȰȪȹԱҥ࿎ȾɛȶȹȨɑȩɑȽటɥ˶ɌȹᝣɓȦȻȟǾ࿑ȾᤈՍɁ
ʐɹʃʒȻး٣ɁষڨȻɁ෗ᢎȟժᑤȾȽɞǿȦșȗȶȲȦȻȟǾျॡȻȗșɽ
ʩʯʕɻ˂ʁʱʽᬻڒِ఍Ɂ᣹ԇɥ΢ȬȻȗșǿ
ǽͅ஁ǾȈᇋ͢Ɂ᥂ґʁʃʐʪɁ᣹ԇȉȾȷȗȹɂǾʵ˂ʨʽɂǾൡᑤґԇȪȲ
ᇋ͢Ȼȗșᣋ͍ᇋ͢ЅȾภȶȹǾൡᑤґԇȪȲᇋ͢Ɂյ᥂ґʁʃʐʪᴥᴺൡᑤʁ
ʃʐʪᴦȧȻɁ᣹ԇɥᝲȫȹȗɞǿጽຑʁʃʐʪǾศʁʃʐʪǾᓻᚓʁʃʐʪǾ
ᇼޙʁʃʐʪǾଡ଼ᑎʁʃʐʪǾޭଡ଼ʁʃʐʪǾ୑ผʁʃʐʪȽȼɁൡᑤʁʃʐʪ
ɂǾȰɟɜ࿲ᒲɁȈʫʑɭɬȉɥᄉᤎȨȮǾȰșȪȹ᫿ᖢུᄑȽɕɁɥᖢུᄑȽ
ɕɁȾ۰૰ȨȮɞȦȻȺǾᇋ͢Ɂ˹ȺȰɟȱɟ࿲ᒲɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᬻڒȻ
Ȫȹᒲɜɥᆬ቏ȪǾِ ఍Ɂ᣹ԇɥᤁȥȲȻᐎțɜɟȹȗɞǿɑȲǾศǾጽຑǾᓻᚓǾ
ᇼޙǾଡ଼ᑎǾޭଡ଼Ǿ୑ผኄȁȻȗȶȲɑȶȲȢႱȽɞɛșȾ᛻țɞɕɁɥǾȰɟ
ȱɟൡᑤґԇȪȲᇋ͢Ɂ᥂ґʁʃʐʪȻȪȹસțɞȦȻȺǾ෗ᢎȪȹᆅሱȬɞȦ
ȻɕժᑤȾȽɞȳɠșǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾǾʁʃʐʪျᝲȻ᣹ԇျᝲȟፀɆȷȢȦȻȾɛȶȹǾ۹ሗ۹റȽ
ᇋ͢ޙᄑρҝᆅሱɁժᑤॴȟ୿ȲȾᩒȞɟɞɁȺȕɞǿ
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ᴲǽፀᝲȻࠕఖ
ǽటᝲ୫ȺᚐȶȹȠȲឰᝲɥᡍɑțɞȻǾȈȦɟȞɜɁᇋ͢ޙȾȻȶȹᇋ͢Ɂ᣹
ԇȻɂȼșȗȶȲɕɁȺȕɝșɞȞǾȼșȗȶȲɕɁȺȕɞɌȠȞȉȻȗșటᝲ
୫ɁїᭀȺ቏ȹȲץᭉȾȷȗȹɂǾඒɁɛșȾɑȻɔɜɟɞȳɠșǿ
ǽɑȭǾɑȳ฼ᎃɁᣩ˨Ⱦȕȶȹ˪ԚґȽཟɕ۹ȗȻɂ᜘țǾ᣹ԇျᝲȰɟᒲͶ
ɂᇋ͢ޙȾȻȶȹɕ۾ȠȽ৙֞ɥɕȴșɞǿᇋ͢ɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȞɜȽɞ
ɕɁȻȪȹસțȽȝȪȲکնȾɂȽȝȨɜȺȕɞǿȪȲȟȶȹǾ᫿ޙץᄑȽао
ᜊȾɛȶȹ᣹ԇകॡɥુȹՍɞȦȻɂǾᇋ͢ޙȾȻȶȹႆႇᄑȺɂȽȗǿ
ǽඒȾǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽകॡȝɛɆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˁʫʑɭɬɁകॡȻ
ፀɆȷȗȲᇋ͢ޙᄑȽ᣹ԇျᝲɂǾʵ˂ʨʽȟഫ৊ȪɛșȻȪȲȈᇋ͢Ɂျᝲȉ
Ȼ˪ժґȺȕɝǾɑȲǾȈᇋ͢ɁျᝲȉȾ۹۾Ƚɞ៤စɥɕȲɜȬժᑤॴɥɕȶ
ȹȗɞǿ
ǽఊऻȾ઩ଊȪȲȗɁɂǾᇋ͢ޙᄑȽ᣹ԇျᝲɥഫ৊ȪǾȦɟɥጀᎄԇȬɞȻȗ
șޙץᄑ؆འɂǾȲȳᇋ͢ޙɁ۶᥂ȞɜɁျᝲౕጸɁ߳оᴥɮʽʡʍʒᴦȳȤȺ
ȽȢǾᇋ͢ޙȻȗș᪅ɜɟȲߩᩌґ᥿Ȟɜ᣹ԇɁˢᓐျᝲɋȻͷɜȞɁ៤စᴥɬ
ɰʒʡʍʒᴦɥ౓ȲȰșȻȗș৙َɁ˩ȺȽȨɟɞɌȠȳȻȗșȦȻȺȕɞǿᇋ
͢ޙᄑȽ᣹ԇျᝲɥഫኳȬɞ஁տɂǾʵ˂ʨʽɁ੔ᝢȾภțɃǾȈ᣹ԇ˨Ɂ਽౓ȉ
ᴥ᫿ᖢུॴȞɜᖢུॴɋɁ۰૰ᴦɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȝɛɆɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽˁʫʑɭɬɁϫᬂȞɜᜓ஥ȬɞȦȻȾࠅȠɞǿȳȟǾ̾ɂ৊ЅɕȷȞȽȗȟǾ
ȰɁͅɁࠕᩒժᑤॴɕȕɞɁȞɕȪɟȽȗǿ
ǽȗȭɟɕ២ȤȭӐɜȭ᥾۾ȽץᭉȺȕɞǿȳȟʵ˂ʨʽȰɁ̷ɂǾষڨ੫ᚓᬆ
֤Ɂᚐ஁Ȼ˰጗ɁʫʑɭɬɁ༜۰ɥ᛻ȿɑɑȾȦɁ˰ɥՍȶȲǿ̾ऻǾʵ˂ʨ
ʽȟҢᤎȪȲ٥ཟȞɜʚʒʽɥՙȤፕȡǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɗʫʑɭɬɁ۰ԇ
ɥ᛻഍ɔȹǾȰɁ஽ȁɁ࿡มȾɈȨɢȪȗᇋ͢ޙᄑȽ᣹ԇျᝲɥͽɝ˨ȥȹȗȢ
Ȼȗș̜̈́ɂǾ̾Ɂ஽͍ȾႆȠɞɢɟɢɟȾරȨɟȲᝥᭉȽɁȺȕɞǿ
า
ᴥᴮᴦటᝲ୫ȺɂǾʵ˂ʨʽɁ੔ᝢȾᩜȪȹǾᇋ͢ʁʃʐʪျᝲᴥóïãéáì óùóôåíó 
ôèåïòùᴦȻȗșˢᓐᄑȽ֣ɆջȺɂȽȢǾᇋ͢ޙᄑʁʃʐʪျ ᴥᝲóïãéïìïçéãáì 
óùóôåíó ôèåïòùᴦȻȗș᜘ᕹɥႊȗȹȗɞǿȰɁȝɕȽျႏȻȪȹǾඒɁ̝
ཟȟમȥɜɟɞǿቼˢȾǾᇋ͢ʁʃʐʪျᝲȻȗșஓట᝙ɂᇋ͢ޙȻȗșߩ
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ᩌґ᥿Ȼɂᄽ૚ᩜΡɁȽȗȻȦɠȺɕႊȗɞȦȻȟȺȠǾ޴᪨Ⱦႊȗɜɟȹ
ɕȗɞɁȾߦȪȹǾటᝲ୫Ⱥɂᇋ͢ޙȻȗșߩᩌґ᥿Ⱦ᪅ްȪȹᝈɥ᣹ɔȲ
ȗȻᐎțȹȗɞȞɜȺȕɞǿቼ̝ȾǾᇋ͢ޙȾȝȤɞʁʃʐʪျᝲȟȦɟɑ
ȺǾᇋ͢ޙɁ۶᥂ᴥ࿑Ⱦႆ࿎ޙᴦȞɜ߳оȨɟȲǾȈɕȻɕȻᇋ͢ޙȺɂȽ
ȗɕɁȉȻȪȹျᜓȨɟȹȠȹȗɞȦȻȾߦȪȹႱɥכțȲȗȞɜȺȕɞǿ
ɑȭǾႆ࿎ޙɁߦ៎ȳɠșȻͷȳɠșȻǾޙץґ᥿Ɂہႜɥᠰțȹᤛႊժᑤ
ȺȽȤɟɃʁʃʐʪျᝲȺɂȽȗǿᇋ͢ޙɁަ϶ኰٍȾоȶȹȗɞɕɁᴥɽ
ʩʯʕɻ˂ʁʱʽǾᇋ͢ʡʷʅʃǾȰȪȹȈᇋ͢ȉȰɁɕɁᴦɕǾʁʃʐʪ
ျᝲɂ੥țɞɂȭȺȕɝǾᇋ͢ޙɁ቏کȞɜʁʃʐʪɁˢᓐျᝲɋȻ૚ᣋȬ
ɞȦȻɕȕɝșɞɂȭȳǿȦșȗȶȲᐎț஁ȟˢᄻȺɢȞɞɛșǾȦȻȨɜ
Ⱦᇋ͢ޙᄑʁʃʐʪျᝲȻȗș᜘ᕹɥႊȗɞǿ
ᴥᴦԨȾ᣹ԇȾȷȗȹȈᝲȫɞȉɁȺɂȽȢǾޙץᄑ᛻٥Ȟɜ᣹ԇɁץᭉɥျᝲ
ᄑȾ՘ɝ੥ȶȹȗɞȻȗșʕʯɬʽʃɥऐᝩȬɞȲɔȾǾటᝲ୫ȺɂȈåöï­
ìõôéïî ôèåïòùȉȾߦख़Ȭɞஓట᝙ȻȪȹȈ᣹ԇျᝲȉȻȗș᜘ᕹɥΈșǿȽ
ȝǾᇋ͢᣹ԇᝲȾᩜȪȹɂǾȈóïãéáì åöïìõôéïîéóíȉȻȗșՁ᝙ȾျᝲȻȗ
șֆ৙ɂȽȗɁȺǾि఼ᣮɝᇋ͢᣹ԇᝲȻȗșஓట᝙ɥႊȗȲǿ
ᴥᴦȈ۾ȠȽ࿎᝙ȉȾȷȗȹɂǾʴɴʉ˂ʵɁȊʧʃʒˁʬʊʽɁస͔ȋɥՎྃ
ɁȦȻᴥÌùïôáòä ½ᴦǿ
ᴥᴦʃʤʽɿ˂ɂ͍ऻԡɁȻȠȾȊፘն׎ޙͶጕȋɁഫ৊ɥᄉ᚜Ȫȹʃʧʽɿ˂
ɥӭȶȹږኂɥܿɔǾදȺȰɁȬɌȹɥީ਽ȨȮȲǿȦɁȊፘն׎ޙͶጕȋ
пࢊɁșȴǾቼᴳࢊȞɜቼᴵࢊɑȺȟȊᇋ͢ޙՁျȋȺȕɞǿ
ᴥᴦʃʤʽɿ˂ȰɁ̷ɕǾგऍȺǾႆ๫࿲ᡵȺǾ௨ɜȪɕᛀᇩȺɂȽȞȶȲȟǾ
දɑȺႆȠ࣫ɆȲǿ
ᴥᴦʊ˂ɰɭʕʄʪȻջȸȤɜɟȹȗɞȟǾɕȴɠɦǾʊ˂ɰɭʽȟ̷Ɂᒲུ๺
෿ǾɑȪȹɗТӫӐ୚ˁ ऍᐼऐ᭥ȻȗȶȲȦȻɥ˿एȪȹȗȲɢȤȺɂȽȗǿ
ᴥᴦۿ᠍̷൏ᝢȽȼɥૡȥǾȰɟȦȰȈ᣹ඬᄑȽȉצᖑ९৊޿ȻȪȹʃʉ˂ʒȪ
ȲӏᗵȳȶȲȟǾऻࢳɂۿ᠍̷൏ᝢɥքްȪǾʃʤʽɿ˂Ɂᇋ͢᣹ԇᝲȾफ
ᬭɥՙȤȲᒲႏ෢൏९৊ɥ୏଒ȬɞȾᒴȶȹȗɞǿ
ᴥᴦɕȶȻɕʃʤʽɿ˂ȾᩜȪȹ᜘țɃǾᔌȗȦɠȾɂ᣹ඬɕȈպ᠎ॴȞɜႱ᠎
ॴɋɁ۰ԇȉȻȪȹްᏲȪȹȝɝǾ᣹ԇȻ᣹ඬɥȕɑɝԖҝȪȹȗȽȞȶȲ
ɛșȺɂȕɞᴥÓðåîãåò ÛÝ ½ᴦǿ
ᴥᴦȊᇋ͢ᄑᚐའɁഫᣲȋȾȝȗȹʛ˂ʇʽʄɂǾျॴɁႇ࿎Ⱥȕɞᇼޙᄑᅺឧ
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ɁጮሥᄑۄӏʡʷʅʃȞɜɒɞᇋ͢۰Ӧɥᇋ͢Ɂ᣹ԇȻ֣ɦȺȗɞǿɑȲǾ
޴ᜳ˿ᏲȻնျ˿ᏲȻȗș̝۾ͤፋɁ˵஁ɁᜊཟȞɜ᣹ԇ९৊ɥ೫᜞Ȫȹɕ
ȗɞǿȬȽɢȴǾ᣹ԇᄑ۰ӦɂȈၥہస͔ɋɁɛɝɛȗᤛख़ȉȻȪȹްᏲȸ
ȤɜɟȹȝɝǾնျ˿ᏲᄑȽͤፋȾȕȶȹɂᇼޙᅺឧɁख़ႊȾɛɞᤛख़Ⱥȕ
ɝǾ޴ᜳ˿ᏲᄑͤፋȾȕȶȹɂ۰ႱȻᤣ੻ɥᣮȫȲᩖ૚ᄑᤛख़ȺȕɞȻᣖɌ
ɜɟȹȗɞᴥÐáòóïîó ½º ­ᴦǿ
ᴥᴦȦɟɜᴯёɥɑȻɔȲകᛵంɁᭉջɂȰɁɕɁȭɃɝǾȊᇋ͢Ɂ᣹ԇȋᴥThe 
Evolution of SocietiesᴦȺȕɞᴥÐáòóïîó ᴦǿ
ᴥᴦՁంȾɂȲȳȈäéææåòåîôéáôéïîȉȻȪȞంȞɟȹȗȽȗȟǾᤳᜭȊᣋ͍ᇋ͢
ɁͶጕȋȺɂȈൡᑤґԇȉȻᜭȨɟȹȗɞǿ
ᴥᴦȦɁȈéîãìõóéïîȉɕǾȰɁɑɑᜭȮɃȈӿଈȉȻȽɞȟǾᤳᜭȊᣋ͍ᇋ͢ɁͶጕȋ
ȺɂȈӿજᴥѓፋնᴦȉȻજउంȠȟ͇ȨɟȹᜭҋȨɟȹȗɞǿ
ᴥᴦɕȶȻɕǾʛ˂ʇʽʄȟᐎߔȪȹȗɞɁɂᣋ͍ᇋ͢ɋɁ᣹ԇȾᩜȪȹȽɁȺǾ
᣹ԇകॡȟᄉࠕɗ᣹ඬȻ஥ᆬȾԖҝȨɟȹȗȽȗɁɕིျɂȽȗɁȞɕȪɟ
Ƚȗǿ
ᴥᴦȊᇋ͢Ɂᇋ͢ȋɁїᭀȺʵ˂ʨʽɂǾࢳɁʝ˂ʶʟɱʵʒ۾ޙɋɁᠫ͖
Ⱦ᪨ȪǾᒲɜɁᆅሱʡʷʂɱɹʒȾȈᇋ͢ɁျᝲȉȻȗșջɥȷȤǾȦɟɥ
ʃʉ˂ʒȨȮȲȻᣖɌȹȗɞᴥÌõèíáîî ½º öᴦǿ
ᴥᴦȊᇋ͢Ɂᇋ͢ȋɁᤳᜭȺɂʵ˂ʨʽɁႊȗɞȈÇåóåììóãèáæôȉȻȗșʓɮʎ᝙
ɥȈпͶᇋ͢ȉȻᜭȪȹȗɞȟǾʃʤʽɿ˂ɗʛ˂ʇʽʄȻɁȷȽȟɝɥᐎ
ਁȪȹǾటᝲ୫ȺɂȈᇋ͢ȉȻ᚜ᜤȬɞȦȻȾȬɞǿ
ᴥᴦʵ ˂ʨʽɁ᜘șȈᒲࢄ᜘ՒʁʃʐʪɁျᝲȉɁю߁ȾȷȗȹǾటᝲ୫Ⱥɂጤ
ࢥɁҤ᪅ɕȕȶȹԚґȾᝲȫɞȦȻȟȺȠȽȗǿᝊȪȢɂᠣښᴥᴦɥՎ
ྃɁȦȻǿ
ᴥᴦ᣹ԇȟ˧ȷɁ෉᪡ᄑʡʷʅʃɥጽɞȻȗșȦȻȾȷȗȹɂ۹ȢɁᝲᐐɁ᛻ᜓ
ɂˢᒵȪȹȗɞǿȳȟǾ۰ႱǾᤣ੻ᴥ๺෿ᴦȾፖȢ˧ȷᄻɁܑൡȾᩜȪȹɂǾ
ѓާްԇɛɝɕίધᴥòåôåîôéïîᴦȻȗș᜘ᕹɁ஁ȟɛɝ۹Ȣႊȗɜɟȹȗ
ɞɛșȺȕɞǿ
ᴥᴦȲȳȪǾȈȼȴɜɁץᭉȾᩜȪȹɕǾး٣Ɂᅺឧ࿡มɂ៥ऍȻ᜘șɁɕ
ɂɃȞɜɟɞɎȼɁɕɁȺȕɞȉȻʵ˂ʨʽɂᣖɌȹȗɞᴥÌõèíáîî 
½º ᴦǿ
ᴥᴦȈျॡɁ᣹ԇȉȾȷȗȹɂǾʵ˂ʨʽɁඳऻȾ IdeenevolutionȻᭉȪȲᝲ୫ᪿ
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ɕ፾ɑɟȹȗɞᴥÌõèíáîî ᴦǿ
୫စ
ᠣښ˧᤼ᴩᴩȈᇋ͢ʁʃʐʪျᝲȾȝȤɞᒲࢄ᜘ՒʛʳʊɮʪɁႏ఼ȉȊూ̱
ܤފ۾ޙᇋ͢ޙ͢጗ᛵȋº ­ᴫ
Äáò÷éî¬ Ãèáòìåó¬ ¬ On the Origin of Species by means of Natural Selection, or The 
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life¬ Ìïîäïîº Ê® Íõòòáù® ᴥᴺ
ᴩຝᣃ୑᪜ᜭȊሗɁᠭໃȋᵘ ˨ˁ˩ᵚб୫ᇋᴫᴦ
Ìõèíáîî¬ Îéëìáó¬ ¬ Die Gesellschaft der Gesellschaft¬ Æòáîëæõòô áí Íáéîº 
Óõèòëáíð®ᴥ½ᴩᮗک᫼᪽ˁᠣښ˧᤼ˁᕏՁនˁᯚ൞ॎᜭȊᇋ͢Ɂᇋ͢ȋ
ศ୑۾ޙҋ࿂ࠈᴫᴦ
ź¬ ¬ Ideenevolution¬ Æòáîëæõòô áí Íáéîº Óõèòëáíð®
Ìùïôáòä¬  Êåáî­Æòáîçïéó¬ ¬ La Condition postmoderne: rapport sur le savoir¬ 
Ðáòéóº Íéîõéô®ᴥᴺᴩߴ౑࣐܁ᜭȊʧʃʒˁʬʊʽɁస͔źᅺˁᇋ͢ˁ
᜘᝙ɼ˂ʪȋ෩ۦᇋᴫᴦ
Ðáòóïîó¬ Ôáìãïôô¬ ¬ The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with 
Special Reference to a Group of Recent European Writers, Îå÷ Ùïòë» Ìïîäïîº 
ÍãÇòá÷­Èéìì®ᴥᴺ­ᴩሙ˨ැͅᜭȊᇋ͢ᄑᚐའɁഫᣲȋᵘᴮᵻᴲࢊ జᵚᨴᇋᴫᴦ
źᴩ¬ Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Åîçìå÷ïïä 
Ãìéææó¬ Î® Ê®º Ðòåîôéãå­Èáìì®ᴥᴺᴩᅸดεඒ᤼ᜭȊᇋ͢᭒ټź᣹ԇȻ෗
ᢎȋᒴ᝚ڛᴫᴦ
źᴩ¬ The System of Modern Societies, Åîçìå÷ïïä Ãìéææó¬ Î® Ê®º Ðòåîôéãå­ 
Èáìì®ᴥᴺᴩ̢ᩌߋ̝܁ᜭȊᣋ͍ᇋ͢ɁͶጕȋᒴ᝚ڛᴫᴦ
źᴩ¬ The Evolution of Societies, Åîçìå÷ïïä Ãìéææó¬ Î® Ê®º Ðòåîôéãå­Èáìì®
Óðåîãåò¬ Èåòâåòô¬  ÛÝ ¬ ŽÐòïçòåóóº  Éôó Ìá÷ áîä Ãáõóå¬ž Òåðòéîôåä  éî 
Essays on Education and Kindred Subject¬ Ìïîäïîº Äåîô® ᴥᴺᴩຏ෩ᇰފ
ᜭȈ᣹ඬȾȷȗȹȉȊ˰ႜɁջᕻ ቼࢊ ɽʽʒ ʃʤʽɿ˂ȋᴩ˹܄уᝲᇋᴩ
­ᴫᴦ
Ɔ టᝲ୫ɂǾਈਤᏲۀ۾ޙʫʑɭɬˁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᆅሱ੔ࢳ࣊ᆅሱʡ
ʷʂɱɹʒȈɺʷ˂ʚʳɮʆ˂ʁʱʽȻધፖժᑤȽʫʑɭɬɁʑʀɮʽźႆ
֤Ȼɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȉᴥ͍᚜ᐐᴬߴࡺᴥᛴᇻᴦᕹފᴦɁᆅሱ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ
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